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K R O N I K A
Jubileusz Profesor Marii Čechovej
Profesor PhDr. Marie Čechová, DrSc. należy do czołowych ling wistów, badaczy
współczes nego języka czeskiego, wy wodzących się z kręgu uc zniów wy bit nego
czeskiego bo hem isty – pro fe sora Al oisa Jed lički. Z uc zo nym tym Marie Čechová zet -
knęła się podczas stu diów, jakie podjęła w Wyższej Szkole Peda gogic znej w Pradze.
Ju bi latka stu diowała tam w la tach (1957–1961) bo hem istykę oraz his to rię, a stu dia
zaowo cowały głębszym rozwinięciem zaint er eso wań czeską styl istyką oraz dy dak -
tyką języka. Po ukońc zeniu stu diów Marie Čechová miała przez kila lat możli wość
wery fikacji w prak tyce zdo by tej wiedzy oraz własnych umiejęt ności podczas pracy
jako nauc zy cielka w szkole pod sta wowej i śred niej1.
Zamiłow anie do pracy ba dawczej i połączenia jej z prak tyką nauc za nia języka
czeskiego prze jawiło się w dalszych eta pach życia Ju bi latki, kiedy uzyskiwała
kolejne stopnie naukowo- dydaktyczne i nau kowe na Uniwer sytet cie Ka rola w Pradze
aż do stopnia pro fe sora w zak re sie teo rii nauc za nia języka czeskiego, pracując
równoc ześnie w Kate drze Języka Czeskiego i Słowack iego Wydziału Fi lo zofic znego
w la tach 1981–1990, zaś od roku 1994 w Kate drze Bo hem istyki Wydziału Pedago-
gicznego Uniwer sytetu Jana Evan gel isty Purkyniego w Ústí nad La bem.
Dorobek Pro fe sor Ma rii Čechovej jest znaczący i stanowi odz wier cied le nie Jej
niez wykłej ak ty wności naukowo- dydaktycznej. Badac zka jest autorką i współautorką 
wielu książek nau kowych, po dręc zników akade mickich i po dręc zników do nauki
języka czeskiego w szkole pod sta wowej i śred niej oraz autorką szeregu ar tykułów
nau kowych i naukowo- dydaktycznych opub likow anych w cze skich i za granic znych
cza sopis mach (np. „Bo hem istyka”, „Český ja zyk i lit era tura”, „Naše řeč”, „Stylis-
tyka”) oraz w wielu tomach pok on fer en cy jnych i mono grafi ach zbior owych. Zainte-
r esowania ba daw cze Uc zonej kon cen trują się wokół kilku dziedzin. Do głównych
należą: styl istyka, dy dak tyka języka czeskiego, me to dyka nauc za nia czeszc zyzny
jako języka ob cego.
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proměnné, a tak jej lze použít ne je nom při sledování samotného komunikačního pro -
ce su, ale také při konstruování ob ra zu předpokládaných účastníků komunikačního
aktu. 
Strukturovaný výbor z prací Ale ny Macurové je tak pod le našeho názoru vhod-
ným východiskem ne je nom pro specifický způsob in ter pre ta ce literárního te x tu, ale
také pro hledání a nalézání je ho smy s lu.
   Jindřiška Svobodová, Olo mo uc
1 Na temat drogi życiowej, naukowej i dy da kty cz nej Ju bi la t ki por. np. M. Balowski, Ju bi -
le usz  Pro fe sor Marii Čechovej, „Bo he mi sty ka” 2002, nr 3, s. 225–227; Zimová L., Životní
jubileum prof. PhDr. Marie Čechové, DrSc., „Naše řeč” 2007, nr 3, s. 161–164; J. Kostečka,
Paní pro fe so r ce s úctou, [w:] Sborník k životnímu jubileu pro fe sor ky Marie Čechové, Červený 
kostelec 2017, s. 7–9.
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Na szczególną uwagę zasługują wie lo let nie ba da nia nad styli tyką czeską,
w których brała udział Ju bi latka, a które były prowad zone od lat dziewięćdzi esiątych
XX w. początkowo przez ze spół ki erow any przez prof. dr. Jana Chloupka, DrSc.
(Marie Čechová, Marie Krčmová, Eva Minářová), a następnie po jego śmierci w 2003 
roku przez Marię Čechovą (Marie Krčmová, Eva Minářová). Pokłosiem tej pracy
były pub lik acje nau kowe: Stylis tika češt iny, która ukazała się w 1991 r., następnie
przez ten sam ze spół uzupełniona i wy dana w 1997 roku Stylis tika současné češt iny
oraz Současná če ská stylis tika (2003), po tem zaś Současná stylis tika (2008).
Pro fe sor Marie Čechová opub likowała także szereg prac z zak resu dy dak tyki
języka czeskiego. Jest autorką mono grafii Vyučování slohu (Úvod do teo rie) (1985)
oraz Komu ni kační a slo hová výchova (1998). Na to mi ast we współpracy z Vlastími-
lem Sty blíkiem wydała pub lik acje Di dak tika češt iny (1989) czy Češt ina a její vyučo-
vání (1998). Oprócz współautor stwa wielu po dręc zników do nauki języka czeskiego
w szkole pod sta wowej i śred niej Ju bi latka po si ada w swoim dorobku także wiele
niezbędnych w pracy nauc zy ciela języka czeskiego po mocy dy dak tyc znych, których
jest jednym z autorów, mi.in. wie lok rot nie wznawia nej pub lik acji Kom plexní ja zyko-
vé rozbory. Bardzo ważne miejsce zajmuje tu także współautor stwo po dręc znika
akade mick iego Češt ina – řeč a ja zyk, który ukazał się w 1996 roku i od tego czasu
został dwukrot nie wy dany w wersji rozszer zonej i po prawionej.
W roku swo jego zac nego ju bile uszu Badac zka przy go towała i opub likowała
kolejną mono grafię pod jakże symp to ma tyc znym tytułem Život s češti nou. No men
omen. Češka – češt inářka – Čechová, która jest niewątpli wie wy razem Jej życiowej
pasji i miłości do czeszc zyzny2.
Należy zwrócić uwagę także na obecną niez wykłą ak ty wność Pro fe sor Ma rii
Čechovej na polu organi za cy jnym, jest bow iem m.in. re dak torem nac zelnym cza -
sopisma „Český ja zyk i lit era tura” oraz członkiem re dak cji pol skiego cza sopisma
nau kowego „Bo hem istyka”.
Dosto jnej Ju bi latce skład amy ser dec zne gratu lacje i ży czymy wielu sił i zdrowia
do reali zacji dalszych planów za wo dowych oraz kolejnych suk cesów w pracy nau -
kowej.
Ad mul tos an nos!
Gra ży na Ba lo wska, Opo le
Ju bi le usz Pro fe so ra Ja na Kořenskiego
Pro fe sor PhDr. Jan Kořenský, DrSc. to ceniony cze ski językozn awca, zajmujący
się współczesną gra ma tyką czeską, me todologią ling wistyki, językozn awstwem
ogólnym oraz te orią tek stu i te orią komu nikacji językowej. Urodził się 24.05.1937 r.
w Hradcu Králo vé. Swoją przy godę z językozn awstwem roz począł na Uniwer syte cie 
F. Palack iego w Ołomu ńcu, gdzie stu diował fi lolo gię czeską i fi lolo gię ro syjską.
W roku 1963 został za trudniony w In stytu cie Języka Czeskiego Czechosłowack iej
Akade mii Nauk w Pradze. Tutaj pod kie runkiem prof. Miloša Doku lila napisał pracę
dok torską Kom plexní popis výra zové struk tury pádu sub stan tiva v češt ině, którą
obronił w roku 1969. Na to mi ast w roku 1985 na pod stawie pracy Kon strukce gra ma -
tiky ze séman tické báze uzyskał stop ień nau kowy Doc tor sci en tia rum, a 9 lat później
habili tował się na Uniwer syte cie F. Palack iego w Ołomu ńcu na pod stawie pracy Ko-
mu nikace a češt ina. W 1997 roku ode brał z rąk prezy denta Re pub liki Czeskiej nomi-
nację pro fe sorską. Te trzy prace uka zują główne kie runki jego ba dań językoznaw-
czych. Są nimi: anal iza współczes nej gra ma tyki czeskiej ze struk tu ral nego i se man -
tyc znego punktu widzenia oraz wza jemna zależność języka czeskiego i sze roko rozu -
mia nej teo rii komu nikacji językowej.
Pierwsze jego prace1 wychodzą z funkcjonalno-strukturalnej koncepcji Praskiego 
Koła Lingwistycznego i dotyczą zagadnienia całościowego synchronicznego opisu
języka czeskiego, przede wszystkim struk tu ral nego (por. Struktura funkčnosti vztahů
kategorií substantiva, zejména se zřetelem k pádu, „Slovo a sloves nost” 1970, s. 97–
–104; K problému větněsémantických funkcí nedějových významů českého slovesa,
„Slovo a sloves nost” 1971, s. 208–216; Funkce českých sloves »být« a »mít« ve vět -
něsémantické struk tuře »situace« (state of affairs), „Ja zyk ovedný ča sopis” 1972,
s. 159–168; Výskyt variantních tvarů podstatných jmen v češtině. (Na základě ex-
perimentálního průzkumu.), „Naše řeč” 1972, s. 10–22 oraz Oddíl II w książce
Proměny myšlení o řeči na rozhraní tisíciletí, Olo mouc 2014), ale w późniejszym
czasie również semantycznego, co korespondowało z jego badaniami prowadzonymi
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1 Nie sposób tutaj opisać całej twó r czo ści naukowej Profesora, dlatego odwołujemy czy te -
ni ków do innych artykułów, oceniających jego dorobek naukowy, jak np. Jana Hoffmannová,
K padesátinám Jana Kořenského, „Jazykovědné aktuality” XXIV, 1987, s. 68–75; Oldřich
Uličný, Šedesátník Jan Kořenský, „Slovo a slo ve s nost” LVIII, 1997, č. 3, s. 236–237; Alena
Jaklová, K významnému životnímu jubileu Jana Kořenského, „Naše řeč” XC, 2007, č. 4,
s. 218–220;  Jiří Zeman, [rec.] Jan Kořenský: Proměny myšlení o řeči. Filozofická fakulta
Uni ve rzi ty Karlovy, Praha 1998. 312 s., „Slovo a slo ve s nost” LX, 1999, č. 4, s. 304–308;  czy 
hasło Jan Kořenský [w:] Kdo je kdo v české sla vi sti ce (http://www.slaviste.cz/index.php?
page=detail&id=99-koren sky- jan - prof-phdr-drsc) i innych.
2 Por. recenzję powyższej pu b li ka cji w ni nie j szym numerze „Bo he mi sty ki” autorstwa Lu d -
mi ly Zimovej pt. Marie Čechová a její »Život s češtinou«, s. 391–393.
